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①诉愿（Petition），行政诉愿的简称，行政救济方法的一种，指当事人受某一国家行政机关的违法或不当的处分以致合法权
益遭受损害时，依法向原处分机关的直接上级机关提出申诉，请求撤销或变更原处分的程序。（详见《法学词典（增订版）》，上
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摘 要: 在服务行政蓬勃发展的今天, 行政不作为是与公共行政的宗旨背道而驰的。行政复议作为一种行
政监督制度 , 对遏制行政不作为具有很大作用。从行政不作为的可复议性、管辖、审议机构、审议程序、复议
决定等五个方面, 比较大陆《行政复议法》与台湾“诉愿法”关于行政不作为的规定 , 可折射出海峡两岸行政
复议制度的差异, 并在互相借鉴的基础上, 促进两岸行政法制的进步。
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On Comparison of Administrative Reconsideration to Administrative Omission between both sides of the Taiwan Strait
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Abstract： With the development of service administration, administrative omission is against the aim of the public
administration. Administrative Reconsideration, as a kind of administrative supervision regulations, plays an important role in
inhibiting the administrative omission. From the five aspects of the reconsideration of administrative omission, administration,
deliberative organ, deliberative process and reconsideration decision, The administrative omission between Chinese mainland's
and Taiwan's administrative reconsideration law was compared, we can point out some differences of administrative
reconsideration system between both sides of the Taiwan strait. On the basis of drawing lessons from each other, the
progress of the administrative legal system of two sides will be promoted.
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第 12 至 15 条较为详细地规定了管辖原则。根据第
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